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EDITORIAL 
LA SALA DE SÍNTESI HISTÒRICA 
Aquest any que encetem, l'equip del Museu 
Arxiu de Santa Maria ha previst iniciar els treballs 
d'elaboració del projecte museogràfic de la Sala de 
Síntesi Històrica i, alhora, remodelar la presentació 
d'algunes sales de les Seccions del Roser i de les 
Santes. 
El projecte de la Sala de Síntesi Històrica respon 
a una vella aspiració de l'equip del Museu Arxiu de 
Santa Maria, derivada de la necessitat de completar 
el discurs museogràfic de les col·leccions que con-
serva la Institució, amb l'explicació de la història i 
l'evolució de la parròquia de Santa Maria (o el que 
és el mateix: la història i l'evolució de la ciutat de 
Mataró) des dels seus orígens fins a l'actualitat. El 
guió partirà, essencialment, de la informació que 
proporcionen els objectes i els documents del fons del 
Museu Arxiu que no tenen cabuda als apartats 
monogràfics (seccions dels Dolors, Roser i Santes) 
que actualment estructuren el Museu Arxiu de Santa 
Maria. L'objecriu que pretenem assolir amb la 
realització d'aquesta activitat és el de l'ampliació i 
millora de l'oferta de divulgació i difusió de la 
història de la nostra ciutat. 
Paral·lelament a la confecció del projecte de la 
sala de Síntesi Històrica, a l'espai d'exposició de la 
planta baixa del Museu Arxiu, hem previst exhibir, 
en forma de mostres temporals, la remodelació 
d'algunes sales de les Seccions després de les 
millores de presentació efectuades per l'equip del 
Museu Arxiu. Començarem aquesta activitat Les 
Santes d'enguany, amb la nova presentació de la 
col·lecció de cartells de la Festa Major que conserva 
la nostra Institució. 
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